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ABSTRACT 
 
Fast moving in retail industry is the latest trading industry in trading chain. The study is to 
identify the condition of retail industry in Indonesia. This uses normative juridical approach. The 
research material is gathered by literature or document review. The analysis for modern retail industry is 
conducted through qualitative, thus explaining law material gathered from library being selected, 
arranging systematically, and  finally getting conclusion figured to answer problems related to the rules 
for monopoly and dysfunction business competition in retail industry. The study result showed that 
modern market, which so far having a good performance, will have challenges. One biggest challenge is 
the potential for slow-moving revenue growth as the effects of slow-moving economic caused by global 
crisis. 
 




Perkembangan sangat cepat terjadi pada industri retail yang merupakan industri perdagangan 
terakhir dalam rantai perdagangan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi industri retail di 
Indonesia. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian 
dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau dokumen. Analisis pemain retail modern dilakukan secara 
kualitatif, yaitu menerangkan bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan setelah terlebih dahulu 
diseleksi, disusun secara sistematis kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban 
permasalahan yang berkaitan dengan penerapan aturan larangan praktek monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat dalam industri retail. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pasar modern, yang selama 
ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, akan menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar 
adalah potensi perlambatan laju pertumbuhan revenue sebagai dampak dari perlambatan perekonomian 
yang diakibatkan oleh krisis global. 
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